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CRÍTICA DE LIBROS 
LA TUBERCULOSIS TRÁQUEO-BRONCO-PULMONAR 
Prof. Luis Sayé. Editorial Argentina Guillermo Kraft. 
El Profesor Luis Sayé ha publicado un libro monumental en dos vo-
lúmenes, titulado "La tuberculosis tráqueo-bronco-pulmonar". 
Si sus numerosos trabajos de patologí.a respiratoria no le hubieren ya 
consagrado como un ma-estro, bastaría esta reciente obra para situarle en 
las aLtas esferas del Profesorado. 
Se trata de una formidable aportación a la nueva patología bronco-
pulmonar, que no consideramos hiperbólico colocarla en la cumbre de la 
bibliografía mundial referente a la materia. 
La obra está concebida sobre altos vuelos, con capítulos completísi-
mos desarrollados con aquella meticulosidad exaustiva característica del 
dootor Sayé. !Esta erudición obliga a clasificarla entre los libros de con· 
sulta. Pero su metódica, relieve de las materias esenciales con sus casos 
clínicos apropiados a cada entidad nosológica, y su numerosísima y clara 
iconografía, acompañada ,de superabundantes esquemas, la hacen de extra-
ordinaria utilidad para el uso diario del especialista en vías respiratorias y 
asequible al médico general. 
Es de agradecer al autor dicha aportación que contribuye a difundir 
la patología tráqueo-bronquial, inédil1:a en gran parte, que tiene tanta tras-
cendencia para la nosología y evolución de la tuber-culosis pulmonar, hasta 
el punto de condicionar su patogenia, diagnóstico y terapéutica sobre nue~ 
vas directrices. 
El primer tomo se divide en tres capítulos. El primero viene a ser 
una reseña histórica de los conocimiemos sobre la tuberculosis tráqueo-
bronquial. Figuras reproducidas de los libros de Laennec (1819), del in-
glés Carswell (1838), del alemán Birch-Hirschfeld (1899), algunas de ellas 
esquemáticas de una plasticidad no superada, le dan un encanto especial. 
Otras láminas ulteriores de Letulle, Eloesser Ghon, Schurmann, Krause, y 
las más recientes de Burke, Tannenberg, etc., acaban de plasmar en conci-
sión iconográfica todos los conocimientos tráqueo-bronquiales existentes has-
ta el momento, cuya descripción detallada se halla en el texto. 
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En el segundo capítulo se describen las lesiones anátomo-clínicas trá-
queo-hronquiales, a base de exámenes radiográficos, anatómicos y en el vivo 
mediante la broncoscopia con su biopsia correspondiente. 
Llena -el tercer capítulo los ·conceptos sobre frecuencia: de la tubercu~ 
losis tráqueo-bronquial, anatomí.a patológica, clínica general y especial' vías 
de propagación, papel de las adenopatías ttorácicas, <etc. 
Compone el segundo tomo lo que podríamos llamar clínica práctica 
de las traqueítis, tráqueo-bronquitis, bronquitis, tuberculosis bronco-pulmo-
nar y conceptos clásicos y modernos sobre la primo-infección tuberculosa, 
cuya nueva doctrina cuenta al Dr. Sayé entre los pioneros. 
Los capí1tulos referidos a la anatomía patológica son hechos en cola-
horación con el Profesor D. Fernández Luna, Director del Laboratorio de 
Anatomía Patológica, y los trabajos broilcosoópicos y de biopsia con el doc-
tor A. Bence, ambos del Hospital Nacional de Tuherculosis de Buenos Aires. 
Una tipografía impecable y lujo extraordinario en los grabados, al-
gunos de los cuales son en policromía, constituye un alarde de la Editorial 
A.rgentina Guillermo Kraft. 
J. C. 
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EL ENCLAVADO MEDULAR DE KUNTSCHER 
Prof. Dr. Lorenz Boh/er. Ediciones Anaquel, 1952. 
El hecho de que apar·e2ica aUlte nosotros la traducción de la n.a edi-
'Ción alemana de la obra del Prof. Bohler es ya un claro exponente del éxito 
alcanzado por aquélla, y que, a nuestro juicio, es de un doble valor. De una 
parte, ·el tema que desarrolla viene siendo de constante interés para el es-
pecialista, quien ahora puede tener a su alcance, de forma clara y concisa, 
las indicaciones, particularidades técnicas y resultados finales de un método 
tan debatido. Esto por sí sólo cumple todo el valor de la obra. Por otro 
1ado, la fuerte personalidad de quien la dicta -considerado por todos como 
uno de los mejores traumatólogos- ya no deja lugar a dudas. 
En la parte general el autor aprecia debidamente la eficiencia de un 
proceso terapéutico al confrontar sus resultados con los métodos ortodoxos, 
estudia de manera minuciosa la forma y extensión del conducto medular, 
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material a emplear, concediendo especial importancia a los distintos tama-
ños del mismo para su enclavamiento y el tratamiento. por los métodos ce-
rrado y abierto para las fracturas diafisarias de los huesos, terminando este 
cap]tulo con un extenso estudio sdbre la infección consecutiva al enclavado 
medular abierto. 
En la espedal ,se extiende en consideraciones a casos concretos, y para 
cada hueso, en particular, indicando el momento y técnicas de empleo. Cl"ee 
el autor que hasta la actualidad su principal indicación es la de las frac-
turas diafisarias cerradas de los huesos largos, y, en particular, los del 
fémur, pudiendo ser ampliadas las i~dicaciones con d empleo de los anti-
bióticos. -
Tiene el libro un carácter de juicio y labor personal que se pone de 
manifiesto en toda su extensión, abundando para ello en buenas fotografías, 
radiografías y esquemas que ilustran al lector de manera fácil. En resumen, 
es un tratado no sólo útil, sino indispensable para el profesional, con cuyo I 
manejo podrá dominar una técnica que hasta hace poco estaba sólo al al-
cance de los muy especializados. 
En cuanto a Edidones Anaquel, sólo plácemes merece por la magní-
fica presentación de la dhra, excelen1'emente traducida por el Dr. J. Soler 
Sabater. 
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PATOLOGÍA DE LA PERMEABILIDAD 
Prof. Hans Eppinger. Editorial Labor, 1952 
L. P . 
Ha sido para nosotros una gran satisfacción el haber sido encarga-
dos de efectuar la crítica de esa magnífica ohra del Profesor Eppinger, co-
nocido mundialmente por sus estudios y trabajos sobre patología médica, y 
preferentemente sobre el hígado, publicada después de su fallecimiento~ 
obra de interés extraordinario, especialmente para todo médico internigta~ 
ya que su teoría puede ser el punto de partida de una nueva orientación 
hacia la fisiopatología y de la sintomatología que acompaña a todo prooeso 
patolÓlgic1>. 
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Pal1tiendo de Galeno, con su teorÍ-a hum-oral; pasando por ~p:ies, que 
da preponderancia al tejido conjuntivo, <:lando lugar a sus ti~()s constitucio-
nales; por la época de la anatomía patológica, con sus disparidades; por 
Rokitansky (teoría crasista)~ rehabilitando la humoral, y pO,l' Virchow, que 
sostiene que no existen enfermedades generales, sino sólo afec-ciones orgá-
nicas y celulares, Eppinger sostiene que, aotualmente, debido a los adelan-
tos histológicos, anatomo.¡patológicos, etc., vuelve a tener gran interés la 
teoría humoral, hasta -el extremo de conceptuar a Galeno como el precursor 
clásico de la patología moderna. 
Sostiene que en nueSltro organismo existe un líquido intersticial extra-
, celular, mediante el cual los líquidos intracelulares se comunican con la 
sangre, deduciendo de ello que ésta y las células del organismo no se en-
cuentran en ningún sitio en conta'cto inmediato. Expone conceptos extraídos 
de ensayos sobre la composición, potencial ,eléctrico y dinteles de sales, 
albúminas, oxíg,eno, etc., pasados los cuales aparecerá el traSJ!:omo patoló-
gico, distinto según sea su 'causa. También considera y estudia las dos mem. 
branas, capilar y celular, que separan el sistema tricameral (cp.lula-líquido 
intersticial-sangre), interpretando de una ~anera magistral las -causas y 
síntomas general,es, si~uiendo su leoría humoral, que se presewtan según 
cual sea el órgano en el que reside la lesión anatomo-patoIógica. 
La gran abundancia de pruebas existentes para cada exposición, los 
profundos conocimientos que demuestra po~eer sobre todas las ramas mé· 
dicas (bioquímica, histología, fisiología, ,etc.) y, sobre todo, la magnífica 
explanación que hiiúe de su teo;rÍa., creemos ha de servir para que el médico 
sienta la neoesidad de profundizar en el estudio de la medicina, para cono-, 
cer las nuevas orientaciones que nos' han de conducir a la comprensión, cada 
día mayor, del cuerpo humano, para combatir y resolver sus afecciones. 
La traducción, magníficamente realizada por el Dr. José M. Pla J a-
nini, es digna de la edición efectuada por lEditorial Labor, que nos la pre-
senta en un volumen de casi 700 páginas de excelente papel, con magní-
ficos grabados en negro y color, así como los gráficos y estadísticas necesa-
rios para la total comprensión de la obra, que no ha de faltar en la biblio-
t'eca de ningún médico estudioso que desee conooer 103 nuevos caminos que 
se van abriendo {'n la lucha ,contra las enfermedades que aquejan al género 
humano. 
M. T. 
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